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1 Vingt et une tranchées ont été réalisées lors du diagnostic préalable à la construction
d'un  groupe  scolaire  à  Noailles,  Quartier  du  Chemin  Vert,  représentant  une
reconnaissance  de 10 %  de  la  surface  totale  de  l'emprise  concernée (81 506 m2).  Les
vestiges mis au jour sont principalement localisés dans la moitié nord de l'emprise. Il
s'agit de quatre tronçons de fossés, de deux fosses et d'un foyer. Un amas de fragments de
céramique protohistorique attribuable à La Tène C, au IIle s. avant notre ère, représente le
seul vestige découvert dans la moitié sud, mais il apporte un argument de datation des
autres structures dont les sondages n'ont livré aucun mobilier. Les tronçons de fossés et
les fosses sont mal conservés,  le site ayant subi une érosion importante.  Ces vestiges
représentent  sans  doute  des  restes  d'aménagement  agraires  et  bien  que  limités,  ils
permettent néanmoins de compléter notre connaissance de l'occupation du territoire au
sud du Beauvaisis au second âge du Fer.
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